látványos vig operette 4 felvonásban - irta Meilhac és Halevy - zenéjét Offenbach Jakab - francziából forditotta Latabár Endre - karnagy Lusztig Károly - rendező: Szabó. by unknown
V i i  v á r i  Ci y u i a urnák, a liuds; bsffl nemzett színház tagjának 3-dik 




Szombaton, február 7-kén 1874. 
a d a t i k :
4 szám
K U S m ÜALInenezEG.
Látványos vig operetté 4 felvonásban. — Irta Meilhac és Halevy. — Zenéjét OÍTenbach Jakab; francziából fordította 
Latabár Endre. Karnagy Lusztig Károly.
(Rendező: Szabó.)
l-sö szakasz; A rózsa királyáé* 2-ik szakasz: Bobeche király UdTara. 3-ik szakasz: A sírbolt* 
4-ik szakasz: Az élő halottak*
Bobéche király — - -  — Vízvári ur.
Clementina neje —  — — Hetényi Laura
Hermina herczegno, leányuk, az első felvonásban Florette
S z e m é l y z e t :
név alatt kertészleány 
Saphir herczeg — -
Oszkár gróf, a király első minisztere — 
Alvares udvaroncz — —
Kékszakálu herczeg — —
Bouleüe, parasztnő —  —
Populani, aranycsináló, kékszakálu szolgálatában
Heloise 
Rozalinde j
Izaura J kékszakálu nejei 
Bianka 
Elenora
Dorothea — — —
Margaretha — — —
írnok — — —
Kis gyermek — — —
2 - ik ]  aPród -  I



















M elyáraU  • Alsó és közép páholy 4 frt 5 0  kr. Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr. 
Támlásszék 1 frt Földszinti zártszék 90 kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 5 0  kr. Karzat kr. 
Deák jegy 4 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 80kr. Gyermekjegy kr. ___
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
j H o l n a p ,  Vízvári ur utólsó vendégjátékául adatik
Debreczen 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
